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IV. Nachtrag zum Bibliothekskatalog 
des Vereins für Erdkunde zu Halle· von 1898. 
Seit 1. August 1901 sind für die Bibliothek neu erworben: 
' 
A. B,ii,elt.er u~1il kleineue. Schriften. 
Berg, A. Die wichtigste geogmphische Literatur. Ein praktischer Wegweiser. Halle 
1902. 8. 
Ch.amberlia'in., ')]; C. On Lord Kelvins's address on the age.of the earth as an abode 
fitted for life. (Report of Smithsonian Institution 1899,) Washington 1901. 8. 
Deutsche.r Geographentag, XIH. zu Breslau. Verhandlungen. 1901. s~ 
Doyle, A. Co.nan. Dei' südafrikanische.Krieg, seine Ursache und· Führung. (London. 
Aus dem Englischen.) Berlin 1902, 8. . 
Fos.te-r, Mich:ael. The growth of science· in· the· 1·9! century. (Rep. Smiths. Inst. 
1899.) Washington 1901. 8. 
Funke, Alfred. Deutsche Siedelung übel' See. Ein Abrifs ihrer Geschichte und 
ihr Gedeihen, in. Rio Grande do Sul. Halle 1902' 8: (Vom Verfasser.) 
GaUo.is, L. Les-Andes de Patagonie. Paris 1901. 8. 
G.e iki e, James. The tundrns and steppes of prehistorie Europa. (Rep. Smiths. Inst 
1898.) Washington 1900. 8. 
Gil'ber.t, G. K. Modifi.cation of the great lakes by earths· movements. (Rep. Smiths. 
Inst. 1898.) Washington 1900. 8. 
Gregory. The plan of the eai:th and· its causes, (Rep. Smiths. Inst. 1898.) Washington 
1900. 8. 
Heilbronn. Beschreibung des Oberamts. 1. Teil. Stuttgart 1901. 8. 
Ilirth, Fr. Die chinesische Sprache in Wort und Schrift. Leipzig 1902. 8. 
Holmes, W. H. Review of the evidence· relaiing to auriferous gravel man in Cali-
foruia. (Rep. Smiths, Inst. 1899;)' Washington· 1900. 8. 
J ol y, J'. An. estimate of the geological age of the earth. (Rep. Smiths. Inst. 1899.) 
Washington 1901. 8. . 
Kirchhoff, A. Das Meer im Leben der Völker und in der Machtstellung der Staaten. 
1901. 8. 
Kollm, Georg. Geographische Gesellschaften, Zeitschriften und Kongresse. Berlin 
1902. 8. (Vom Verfasser.) 
Langhaus, P. Vergessene Reisen in Kamerun. (I. Reise des Missionars Alexander 
Rofs von Abt-Kalabar nach Efut 1877-78.) Mit Karte. (Sep.-Abdr. aus 
Petermanns Mitteilungen.) 1902. (Vom Verfasser.) 
Langhaus, P. Kupfer und Eisen in Marungu. Mit Karte. (Sep.-Abdr. aus Peler-
manns Mitteilungen.) 1902. (Vom Verfasser.) 
Lydekker, R, Mammoth ivory. (Rep. Smiths. Inst. 1899.) Washington 1901. 8. 
Murray, John. Present condition of the floor of the ocean etc. (Rep. Smiths. 
Inst. 1899.) Washington l!lOl. 8. 
Nansen, Fridtjof. The oceanography of the North Polar Bassin. 1902. 4. 
Nansen, F.ridtjof. Some oceanographical results of the expedition with the "Michael 
Sars" headed by Dr. J. Hjort in the summer of 1900. Christiania 1901. 8. 
(Vom Verfasser.) 
Naville, E. La questieu de Transvaal. Genf 1900. 8. 
Penck, A„ Brückner, E„ Du Pasqnier, L. Le systeme glaciaire des Alpes. 
Neuchatel 1894. 8. 
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Perlewitz, Paul. Versuch einer Darstellung der Isothermen des Deutscheq Reichs. 
(Bd: 14 der Forschungen zur deutschen Landes- und Volkskunde.) Stuttgart 
1902. 8. 1 . 
Preufs, Paul. Expedition nach Central- und Südamerika 1899/1900. Berlin 1901. 8. 
Reinhard, R. Die wichtigsten deutschen Seehandelsstädte. (Bd. 13 der Fodchungen 
Zlll' deutschen Landes- und Volkskunde.) Stuttgart 1902. 8. . 1 
Schulz, August. Die Verbreitung der halophilen Phanerogamen in Mitteleuropa 
nördlich der Alpen. (Bd. 13 der Forschungen zur deutschen Landbs - und 
Volkskunde.) Stuttgart 1901. 8. 1 
So .~las, W.J .. nFunafu~.": .The st?ry of a coval .atoll" ._ 8:. . 
Stube!, A. Ern Wort uber den Sitz der vulkamsehen Krafte m der Gegenwart. 
Leipzig 1901. 4. (Vom Verfasser.) 1 
Thiele, Otto. Die Volksverbreitung im Regierungsbezirk Aurich. (Band 13 dor 
lforschungen zur deutschen Landes- und Volkskunde.) Stuttgart 1902. 8. 
Th o m so n, J. P . An account of Lord Lamingtons fravels in Mexico 1887 ·\ (Sep. -
Abdr. aus Roy. Geol. Soc. of Australasia, Queensland 1901.) 8. 
Thoulet, M. J. Oceanography. (Rep. Smiths. Inst. 1899.) · Washington 190~. 8. 
Ule, Willi. Der Würmsee in Oberbayern. Eine limnologische Studie. (Wiss. Ver-
öffentl. des Vereins für Erdkunde zu Leipzig, Bd. 5, 1901.) 8. Mit Xtl.as. 
Virchow, Rudolf. The peopling of the Philippines. (Rep. Smiths: Instl 1899.) 
Washington 1901. 8. .. · 1 
Wagner, Her m a.n n. Die Uberschätzung der Anbaufläche Baby loniens µnd ihr 
Ursprung. (Sep.-Abdr. aus den Nachrichten der k. Gesellschaft der i 'issen-
schaften zu Göttingen.) 1902. 8. (Vom Verfasser.)1 
)Vagner, Hermann. Die Legende vom babylonischen Sawiid. München 1902. 8. 
(Vom Verfasser.) 
Ward, F. The petrified forests of Arizona. 8. · 
Wink 1 er. On sea charts formerly used in the Marsball1 Islands, with no~ices 011 
the navigation of these islanders in general. (Rep. Smiths. Inst. 1899.) 1901. 8. 
Woeikof, A. Platzregen und grofse tägliche Regenmengen. (Sep.-Abdr. aus Mefeorolog. 
Zeitschrift 1901.) 8. 1 
Woeikof, A. Klima von Luktschun, Centralasien. (Sep.-Abdr. aus Mefeorolog. 
Zeitschrift 1900.) 8. 
?. A. E. Nordenskiöld. (Eine Biographie.) Stockholm 1901. 8. 
ß. Karten, Atlanten. 
G. Freytags Exportatlas für Welthandel und Industrie. Wien. 1902 . . 
Hellmann, G. Regenkarte der Provinz Sachsen und der Thüringischen Staaten. 1902. 
Geschlossen am 25. August 19021 
Buchdruckerei des Waisenhauses in Halle a. ·s. 
